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6-10畳周………'YRB-30H<給排気式〉
標準価格……・・・〈置付貸別>98，000円
都市ガス用・プロパンガス用タテ720xヨコ750X奥行205m鋼
6-10畳用・ H ・H ・"'YGB・30H<給排気式〉
標準価裕….....・ M ・〈取付貸別>136，000円
都市ガス周・プロパンガス用タテ557xヨコ750X奥行l30mm
8-14畳周..・ M ・..YGB・40H<給排気式〉
標準価格...・H ・-・…〈取付貸別>148.000円
都市ガス周・プロパンガス用タテ557xヨコ875X奥行23加問
12-28畳用・....VGB・80H<給排気式〉
宮fJE官 J・ィ置付断。>238，000円
プロパンガス用 が句 タテ回目Xヨコ1050X奥行280mm
"ま . 
1_ . ~--:l唖~ミー.". '，.1快適事はす('.お支払い1|ロー ンl可也知仇JL二一一二」 可電器融持弘一 。〈間住宅機甚ロー
ン.お間合bぜは品 、臨間監理、 下記の販売会社へ.
-安全です・・・炎が露出していない完全密閉
-いまB住まいのお宅にすぐ取付けられます
取付けは6.5cmの給排気穴を1つあItるだは
育ちざかりのお子さまがいらしでも安心です二
.燃やし方の遣いカえ快適さの違いに出ます
蛾やす温度カサタ違いlこÃ~、ので温風力汐ッ
プリ得られます(務計3136問問。冷えきった
朝方でもきわめて短時間にお部屋を戒めます二
.ルームサーモがお好みの室温を保ちます
-どんなアクシデントも電子頭脳がキャッチ
-経済性の遣いカミ維持貨の遠いに出ます
14WCの熱を11:んE'(自i)暖房に使うのでム
夕、fありません。さらに自動温度調節器が緩
めすぎを防?ので、コゲス代を節約します。
. .
-清潔です・・'"お部屋の空気を汚しません
外から取入れた空気で7/;えを燃やし、燃焼カ。
列お議官lゆ開。きれいな温風間?で暖めます二
もちろんセントラJνヒ一向ングは1部屋ずつ
買えません。でも同じ快速さをl部屋ずつ子に
入れることはできま丸世界特許の小形ガ
ス燃焼器がそれを実現しました。もうご存じ
セントラしヒー 到ン τ 
t 、技術力T生AJ!安全・清潔・快適絹孟風暖房機
です二途いをよ〈お確かめのうえお求め下さい。
ですね。三菱クリー ベシヒ『タ一。真似のできな
ひと部屋すっ買えたらいいなあ。
.' 
-ぉ問合せ1:.ぃ ・ 住宅帥嘗察部(叫218-3596 住宅制センター田制 3959 関烹商品開所 0486'65. 32" 大阪高品側所出)347-2735 • 未来を開発する
名古屋商品営禦所(邸2)565-3382 構伺商品営難所 (092)721-2259 札慢商品書集所 (011)2123776 仙台高品宮震前川22.臼 57日 北限苛品官製所 V 圃園田空=全=-=ー....
(0762) 52-1151 広輔措酬 (ω22)48-5385 制高品開所 (0878.5同刷沖縄三菱電担販売瑚 0988'68・5m:R ・J 、 .司‘歪韮藍亘，費
， 
これが埋め込みスリープ 材工事が簡単にすみます.先着30∞名杏まに.この専用
~~~回一上町市岐阜県…場開T
VJvr 1-3三宮E電機中i'l!川製作所タ世ーンヒーター営薬指ι.
-取付けに便利な専用スリー プを差上げます
各館昆にひ主つずつ直径6.5閣のクリーンヒーター用
給排気穴をあけ、専用スロープを哩込んでおItI;(，、取1;J-
